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:Insigne iestimonio de declo bien
"<1, ?:l sentido. hacia un ilustre hijo Sli-
~.·yo. dió Valladolid el domingo
8 de este mes, al despedir, en la esta-
ción de dicha ciudad, á un Principe de
la Iglesia, al Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel
de. Castro y Alonso, Obispo de Jaca.
No cesarían los nobles valisoletanos
de. mostrar c.l hondo sentimiento suyo
por la partida y alejamiento de tan que·
rido Prelado, a no tener plena y abso-
lUla certeza, de que han de ser corres-
pondidos siempre por el amante Pas-
tor. en cuyo corazón \'ivirá en todo
tiempo el sentimiento mas afectuoso,
para los que hasta ayer fueron los con·
ciudadanos, con quienes ha convivido
tantos allos. Y porque los fieles de la
diócesis d(' Jaca. sabemos que ésto en
nada amengua el amor que, de Padre
y Pastor de nuestras almas, trae a su
Sede Episcopal. dieron a su llegada á
la ciudad, espansión, los habitantes de
la misma, a los afectos de profundo
respeio y amor filial, sentidos tiempo
há, y que perdurarán en lodo tiempo.
para con Quien consagra su vida toda.
y los desvelos pastorales suyos. a pro-
curar el bien de las almas Que le han
sido confiadas por el Espiriiu Santo.
El recuerdo de este bien cariñoso reci-
bimiento no se borrara de nuestra me-
mona.
entre las bendiciones del ciclo, la surn:-
sión, el amor y 1<1 gratitud de sus h:-
jos como recompensa de sus nobles
esfuerzos y de sus anhelos fervientes .
OOMI'IGO TO:mES
~c-ss: 1[@3[ ;;¿-<$'~
Nueslro Prelado barrí su
i'nlrada oficial bo)' rí las IrfS
)' /l/i'dia . ..A esle 5011'111111' aelo
di'bi' asislir lodo Jam, fII bo-
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IAquí. la diócesis jacetana, puestos en
él los ojos, las esperanzas y los cari-
ños, le recibe con el respeto, con la
admiración que inspiran los grandes
hombres y con el amor que saben en-
cender en los pechos las almas gene·
rosas.
Sabio y noble, animoso y fuerte, lle-
no de grandes alientos, viene á reali-
zar un apostolado glorioso y fecundo,
y unidas por vínculos espirituales su
alma y nuestras almas, se fundirán en
una aspiración comun y en una misma
vida.
Sean para nosOtros su ciencia luz,
ejemplo sus virtudes, aliento su pala-
bra. apoyo su fortaleza, y en esta
diócesis que el Señor ha puesto a su
cuidado, encuentre el digno Pastor,
sa/lIdJ
(f/1l70.
El" "UE\'O OBISPO DE L\CA
LA R!IDACC¡ON
==




ea bien venido á esta tierra de la
nobleza el castellano ilustre. Allá
• en el pueblo que le vió nacer
Iqueda ("1 recuerdo imborrable de sus
talentos y de sus bondades, el fcn'or
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i ~aca, la cuna del monarquismo
~J,:3jlaragoné$, la hidalga y noble
Jo~,rl¡ ciudad alto-aragonesa, se
apresta a recibir dignamente y cual
sus cualidades merecen. al sabio Prin-
ncipe de la Iglesia, Ilustn"simo Señor
D. Manuel de Castro Alonso. reciente-
mentee.xa/lado a su sílla episcopal.
Vivo todavía el recuerdo gratisimo
que sus predecesores IIOS legaron, no
nos es menos graJo saludar ejusiva-
menl~ á tan ilustre sucesor, siendo
nuestro saludo nacido del alma, y que,
elocuentemente quisiéramos poder ex-
tetiorizar con Jodas sus mani/estacio-
nes emotivas. Pero, Ilmo. Señor, al
satisfacerse.. con sobrada amplitud las
aspiraciones de vuestro pueblo, él sa-
brá. corresponderos, quiza insuficien-
temente para vuestros méritos muy
crecidos, pero siempre con viva fé de
agradaros, manifiesta en sumisión,
respeto, obediencia y carillos.
En lIue$/ra tealtad 9 aprecio, desea-
rfamos vierdrs Sedar, la humildad del
I dirigido y la reconocida gratitud, ma-
lIifes/andonos con las distintivas tra-
dicionales de este pueblo, muy afilies
con las de la hidalga 9 generosa Va-
lladolid, que tanto se enorgullece con
haber sido vueslra cuna. Si galardón
muy preciado para ella es contaros
entre sus hijOS predilectos, honrados
en demasía !lOS vemos con vuestra di-
rección, que, hará mérito en todo á
las privilegiadas condiciones de cien-
cia y virtud que os distinguen.
sr, Ilmo. Señor. Al saludaros reve-
rentemente y con la humildad a que
nos obliga nuestra modestia, sabed
Que LA UNiÓN por sí y por sus lecto·
res, vivamente ansía logréis entre nos-
otros la dicha y venturas que ellos
quieren alargarte.
Jaca sabrá recibir muy dignamente






Ya en nuestra estacion la aparicion en el an-
den del Sr. Castro Alonso, fue saludada por
las Comisiones que le esperaban y por nume-
roso público, con sinceras manifestaciones de
carin,,).
Inmediatamente el Alcalde,don Antonio Pue-
yo, hizo al ilustre viajero las presentaciones de
rúbr ka y ante él desfilaron teniendo para to-
dos frases delicadll8 y de afecto.
Por el AyunJamienJo: Sei'lores Lacort, Gar-
cia, Lacaso, "\ainer, Abad Y Leante,(Secreta-
rio),
Por el cuerpo de beneficiados: Senores La-
cruz, ASC080 y Lacasta.
Por los militares: D. Enrique Laguna, coro-
nel de Infanterla que llevaba la representación
del Sr. Gobernador militar; D. Rafael Ferrer
comandante de Ingenieros y Sr. Vaca de Guz-
mán, capitán de 10 Guardia dvil. Una repre-
sentacion del daustro de profesores del Semi·
nario y sus alumnos. PP. Escolapios y alumnos
v.igilados, Sres. MayordomC! y Secretario d~
Cámara, M. J. Sr. D. AntoniO Lacadena, ArCI-
preste, el Diputado provincial D. Juan Lacasa
y. cuantas personas de significación hay en
Jaca.
En numerosos coches, dispuestos al efecto,
se traslado la comitiva al Palacio Episcopal.
El señor Obispo con las autoridades de Va-
lladolid y Jaca, ocuparon el hermoso familiar
delllCflor Dlaz, galantemente cedido.
Desde el extrarradio hasta su llegada a Pa-
lacio, la multitud que totalmente ocupaba el
tniyectO¡ prorrumpib en clamorosos vivas que
el Sr. Castro contestaba con sus saludos y
bendiciones, haciéndose aquéllos más entusias-
tas cuando al descender del coche el Ilmo. se-
ñor Obispo, con marcado regocijo bendijo a
Su pueblo.
en Palacio, esperb.banle una nutrida repre-
sentación del Cabildo, otra del Clero parro-
quial y elementos de la Curia.
Muy brillante fué la recepcion celebrada en
los amplios salones de Palacio )" para todos
los circunstantes tuvo el Prelado atenciones
muy de agradecer.
También le ofreció particularmente sus res-
petoll, el dignisimo Juez de Primera Instoncla
D. Mariano Ciriquiun, al que el Sr. Castro,
con manifiesta sinceridlld, agradecib el saludo
y deferencla que le habia dispensado.
Siguiendo las indicaciones del «Lucero~ se
sirvió espll:ndido banquete, siendo 30 los co-
mensales y reinando la más franca nlegrla y
cordialidad. .'.
En el tren tranvia de ayer llego el excelen-
t¡simo Sr. Gobernador Civil de la provincia
para testimonIar personalmente al Sr. Castro
su adhesión e incondicional ofrecimiento, ac.u-
diendo a la ceremonia oficial de su entrada.
•• •
Bienvenidp IICO nuestro Obispo, y el pueblo
¡acetano n:w:nifestará su entusiasmo en la en-
trada oJidal, que promete ser brillantlsima,
atendiendo a los preparativos.
,
y a tu Prelado con cariflo estrecha;
es tu amante Pastor, tu mensajero,
el angel tutelar que la luz bella~ -
de vida y salvación lleva a tus lares,
el'< un apóstol de la fe que ostenta
la cruz en alto, la mirada al cielo,
sobre el fogoso corazon la diestra
y una frase de amor entre sus labios
y lino idea divina en la cabeza.
Busca en tus cumbres solitarias flores
y una guirnalda téjele con ellas;
un bronce busca en el filón que arraiga)
en el hondo recinto de tus pei'las,
un bronce que haga resonar su nombre
preclaro y digno de memoria eterna.
Abre tus brazos al Prelado insigne
Que en el nombre de Dios llama a tus puer-
[tos,
ya su entrada triunfal prorrumpe en vltores
y engalana tus phicidas viviendas
}' a Ia~ auras de Abril roba un suspiro
y un arrebol a sus auroras bellas
y un himno arranca al corazon que aún late
en'los'hilos del arpa del poeta
que eñ la virtud de su maestro admira,
¡los destellos sublimes de la ciencia!
PEDRO GOBltRSAOO.
Valladolid 31 de Enero de 1914.
Procede11le de Zara~oza, donde se detuvo
unos dias para cumphmentilr á su ex:celente
amigo el Arzobispo Sr, Soldevila, llegó en el
correo del viernes el 11100. Sr. D. Manuel de
Castro Alonso, Obispo de Jaca. Le acompails-
ron en su viaje, el Alcalde de Valladolid, don po¡;orrJ~=
Antonio Infante, los concejales de aquella muo l..l.E.:J
nicipnlidad D. Emilio Gómez Diez, D. Angel .. -
Monedo Riaz8, el secretario D. Rufino Zara-
goza, el Coronel de la Guardia Civil Sr. Saaen
el banquero D. Max:imino Plaza y otras ilustres
personalidades vallisoletanas.
En Huesca se unieron alos distinguidos via-
jeros las Comisiones del Ayuntamiento y Ca-
bildo de esta ciudad, que se habian trasladodo
11 la capital para adelantar al Prelado la entu-
sio"la y wriilosa bienvenida de los jaque'fCs. Tir· Vds. rlfll R. Ablln, Meyor, 16
lLEGm DE NUESTRO OBISPO
ef;Crito las obras siguientes: 7rologías $che-
lasllco-Dogmaticae {instituciones), cuatro to-
mos en 4.-; Ensefumza Eclesidstica en Espa-
ña, Anrilisis y refutación del modernismo, Lo
cremación e inhumación de los caddoeres, En-
ciclicas di' León XIII. Episcopologio oallisole-
tollO, E/Jubileo, Sermonario Marial, Sermo-
nario de animas, La moralidad del Quijote,
cte.., etc. ~~Ha sido juez en numerosos jurados Iitera- ....
rios, artísticos y cientificos; figuró en tasi te- tiC r1i!3
das las comisiones importantes creadas en Va-
lladolid para asuntos de supremo interés, y úl-
timamente fué secremriogeneral del Congreso
Catequistico.
Su carácter bondadoso, su trato exquisito y
sus acrisoladas virtudes, le granjearon en Va-
lladolid universales simpatias y harán segura-
mc11le que seu bien pronto uno de los preíados
más prestigiosos de Espaila.
mora; y en Septiembre del 1859, a la canon~a
de Archivero y Bibliotecario de \'alladolid
para la que fué nombrado el dio 24, posesionán-
dose el 2 de Octubre.
En principios del cur;¡() de 1890 a 1891 fué
nombrado catedrático de Teologia DOj:(TlliItka
de aquel Seminario.
.'\. él se deben los EStalutM porque seri~e la
Univers.idad Pontilicia de Estudios Eclesiasti·
cos en que aquel quedó con\'ertido, yes doc-
tor de los ClaUStros de Teologla y Derecho
Canónico.
Con motivo de hacerliC en Valladolid el
proceso de beatificación del P. Bernardo Fran-
cisco de Ho)'os, se le nombrb nOlario de la
causa.
Es censor de libros, juez prosinodal, oca-
demico de la de Bella.s Artes de San Luis de
Zaragoza, fué b..1stantes años ha académico de
la de Bellas Artes de (''5ta ciudad, hasto que
este aito se le nombró consiliario de ella.
El afio 1897 fue propuesto por d 'eminentísi-
mo seflor cardenal Ca:;.c:ajares, juntamente con
el M. 1. Sr. Dr. D. Mariano Cidad Olmos, pa.
ro obispo auxiliar de ItI archidiócesis de Valla-
dolid, htlbiendo sido elegido este último. Mus
tt1rde tll St'!r trasladado el señor Cascajares a
la Sede de Zaragoza, en 1001, le propuSO a lo
Santa Sede y al Gobierno de su majestad para
auxiliar suyo, nombramientO que fué aceptado
por Re.11 decreto de 15 de julio de 1901.
Es confesor ordinario de~dehace 14 aí"los de
las Hermanas de la Caridad del Hospital y del
Hospicio.
Los sermones que ha predicado este ilustre
sacerdote son numeroslsimos, tanto en Valla-
dolid como en otras poblaciones. Aqur, entre
los más famosoS, figuran lns oraciones flllle-
bres del excelentísimo sellar D. Mariano Mi·
guel Gómez, arzobispo de Vulladolid; Carde-
nal Cascajares, en Calnhorrll; centenario del
Quijote; 2..'i,o aniversario del pontificado :de
Loon X1I1; Navas de Tolosa; ferias; oracion
fúnebre del poeta Antonio ferrnri, etc" ctc.
Como escritor, tiene dada~ relevantlsimas
pruebas de brillantez, pues además de multi·
tud de artlculos en pcriOdicos y revil'tas, de In
dirección de La ReVIsta [:A;lesiástlca desde el
HOla 191.17, en la que siguiocolaborando; Y
de la nuevo que cou el titulo de Re/1ista del
Clero Español que fuudo en 1913 y dirige, hn
11
¡Adiós, maestro inlligne~ Si aún alcanZ.8
de este recuerdo la modesta ofrenda
que el canilo avalora, en este dia
tu bendición a merecer; si en ella.
palpita el alma generosa y noble
de aquel que un dio en la ~grada ciencia
con el claro fulgor de SUS doctrinas
nuestros qrimer~ pasos dirigiera,
¡bendecidno';l aqui! si al cielo suben
!Ios votos del humilde, que os proteja
IY os bendiga y os guarde al cielo pido,
¡que tu sombra querida aqui descienda,
que se oiga el eco de tu voz. que siempre
con eterno recuerdo prevalezca
la imagen de esta tiernl! (!r'<:pedida
entusiasta y filial, fralH:..I ) sincera. _
111
~Jacetanaj:iudad,labre tus brazos,
acentoS de verdad, cloros, rotundos,
modelos de evangélica elocuencia,
fruto de sus hermosas concepciones
que hoy pregonan su. fama por.~oquiera,
Patria mio, la llusenc18 de tu hIJO
bien tienes que sentir por bien que sientas;
él de tu cielo se inspiró en la lumbre
y aprendió la virtud en tUli e.,.¡:uelas
y fué el heraldo de tus sacros lemplos
y la flor de tus aulas placentera;
transplantada la flor, liU abierto cilliz
va su aroma a exhalar en otraS tierras.
•
1
Pinda querida que a tus grandes hij05
labraste tumbas en tu seno abiertas,
donde duermen·al beso de 1m; auras
que acarician tus plácidas ~Ia,:;;
ciudad que orlada de gloriosos limbr~
en los anales de tu Historia cuenta.;
peregrinos inl'!;cnios, sabi~ y her~
y adali~:del arle y de la guerra
y Prelados y apl)Sloles que fueron
de la cri;;tiana Religión lumbreras.
porquc~tambil:n~1a Religión dcCri~lo
tiene luz y colores y belleza\<.
Hoy de un)\Íjo.cn)us.;brazO!' arrullado
con santo orgullo y majC$tod contemplas
la jenirquica insignia del pontífice
;(~del~ApóslOl~la!inmortnl diadema. .
Siempre activo y celoso por 1.18 glOrias
y enamorado en fin de IU$ grandeza!',
con docta pluma consa¡;;ró su ingenio
al brillo de tus artes 1. tus letra;;.
Pero lambien, aun)mlll que el peregrino
recuerdo estof:ril de su \'a~ta CIencia,
le dejó en el pentágrama sonoro
de la divina fe que a Dios lIOS lleva,.. .,
_...0.:._ _~...... •
:\L-ESTRO PRELADO E:\ se DESPACIIO
-
~OT\ BIOG 1\,\ FICA
•
D. Manuel de Cas(rol Alonso
El senor C9stro es min mU)" joven. !\aci6 en
Valladolid ellO de abrill1c IfJ'Jol, )" cuenta por
consiguiente, 50 añOR de edad. Elaño anterior
celebró sus bodas de pinta en la carrera ede-
siAstica.
Comenzó sus e~tudio~ en el Seminario de
Valladolid en 1872·73, alcanzando en primer
año de Latín y Humanidades la nota de Meri-
tissimllS. Luego siguió el bachi1l~ralO en el
cole~io La Providencia, graduúndose en l." de
septIembre de 1877.
Al curso siguiente se tra~ladó al Seminario
a continuar la carrera ecleshi<:tica. cur:;ondo
segundo de latin y osi sucesh'amente toda la
carrera hasta el Doctorado inc:lusive, con la
calificación de Meritíssimus en todas las ¡asig-
naturas. Casi al mi~mo tiempo, de!;de el año
l882all8S1, estudió en la Universidad litera-
ria de Valladolid, con las mejores nota<:, la ca-
rrera de Derecho civil y canónico.
En 14 de junio de 1884 se graduo de bachi-
ller en Sagrada Teologia en el Seminario de
Valladolid con la censura de Neminc discre-
pante.
En 17 y 19 de Septiembre de 1887,recibió en
el Seminario central de Salamanca los grados
de licenciado y doctor en Sagrada Teología,
con la misma censura de Nemine (/iscrepantc
En 6 de Noviembre de 1880 en la Universi~
dad de\Valladolid se graduó de licenciado en
Derecho civil y cnnonrco con la c(l1ificación de
sobresaliente. Asimismo e!flflo 18B7 estudió en
Madrid el doctorado en Derecho, grnduundose
el 17 de Diciembre con la notu de sobresalien-
".En 29 de Mayo de IMS recibió la Prima
Tonsura ¡ Ordenes Menores yen el dra si-
guiente e Subdiaconado; el 19 de Septiembre
del mismo a1'lo el Diaconado y por fin, con 18
meses de dispensa de edad, ell 19de Diciembre
del mismo año. el Presbiterato; celebrando su
primera misa el Z1 de Diciembre. '
En Noviembre de 1&n' , hizo oposición a la
Docloral de Jerez de la Frontero; en Abril del
afto siguiente a la mi~ma prebenda de Vallado-
lid; en Noviembre de IblsoS, a 10 n¡il;nl3 en Zu·
HOMENAJE YDESPEDIDA
al Ilmo. Sr. Obispo de Jaca
por sus discípulos
